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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo conocer la aplicación de la 
Normatividad Aeronáutica en los accidentes de aviación civil en el Perú entre los años 1995 
al 2019. Es importante señalar que los accidentes aéreos son acontecimientos impactantes y 
en algunos casos devastadores, ocasionando numerosas pérdidas humanas y materiales. Por 
estas razones es necesario una normativa aeronáutica que regule la seguridad operacional y 
los accidentes de aviación civil. Para este trabajo se empleó el tipo de investigación 
documental con enfoque cualitativo, el nivel fue descriptivo y por su propósito es básica, 
utilizando como técnicas: el análisis documental mediante la ficha de recojo de información 
y el cuestionario como instrumento válido. De acuerdo a los resultados obtenidos y en base 
a la discusión con los antecedentes previos, se determinó que existe similitud y relación 
estrecha entre los hallazgos y las fuentes de contrastación, conforme a los objetivos 
planteados. Finalmente se concluyó que sí existe una suficiente normatividad aeronáutica en 
el Perú, sin embargo, su inadecuada aplicación y los factores humanos han sido los causantes 
de los accidentes de aviación civil en el Perú entre los años 1995 al 2019. 
 












The objective of this research work was to know the application of the Aeronautical 
Regulations in civil aviation accidents in Peru between the years 1995 to 2019. It is important 
to point out that air accidents are shocking events and in some cases devastating, causing 
numerous losses human and material. It is for these reasons that aviation regulations are 
necessary to regulate operational safety and civil aviation accidents. For this work, the type 
of documentary research with a qualitative approach was used, the level was descriptive and 
for its purpose it is basic, using as techniques, the documentary analysis through the 
information collection sheet and the questionnaire as a valid instrument. According to the 
results obtained and based on the discussion with the previous antecedents, it was determined 
that there is similarity and close relationship between the findings and the sources of contrast, 
in accordance with the objectives set. Finally, it was concluded that there is sufficient 
aviation regulations in Peru, however, its inadequate application and human factors are the 
cause of civil aviation accidents in Peru between the years 1995 to 2019. 
Key words: Aeronautical regulations, civil aviation accidents, Operational safety, 
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